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CHAPTER 44 
An Act authorizing the Filing of 
Information in an Electronic Format 
under Statutes administered by the 
Minister of Consumer and 
Commercial Relations 
Assented to November 25th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. In this Act, "file" means to file, to reg-
ister, to submit, to deposit, to make an appli-
cation or to otherwise make available. 
2. The purpose of this Act is to permit 
persons who are required or permitted to file 
information under designated Acts adminis-
tered by the Minister of Consumer and Com-
mercial Relations, 
• (a) to file the information in such elec-
tronic formats as may be prescribed 
under the Act under which the infor-
mation is filed; and 
(b) to transmit the information direct ly to 
an electronic database maintained for 
that purpose. 
3. In the event of a conflict between this 
Act and any designated Act, this Act prevails 
unless the provision in the designated Act 
states that it is to prevail. 
4.-(1) Information filed with the Minis-
try or with an agency, board or commission 
of the Ministry may be in such electronic for-
mat as may be prescribed by regulation made 
under a designated Act. 
(2) Information may be filed in an elec-
tronic format if it is recorded on a system of 
electronic data storage that, in the opinion of 
the person who is responsible for the mainte-
nance of the information filed, is capable of 
being read by the computer or other equip-
ment used in the information filing system. 
(3) If information is filed in an electronic 
format, the time of filing shall be the time 
CHAPITRE 44 
Loi autorisant le dépôt de 
renseignements au moyen d'un 
support électronique dans le cadre de 
lois dont l'application est confiée au 
ministre de la Consommation et du 
Commerce 
Sanctionnée le 25 novembre 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 Dans la présente loi, «déposer» signifie 
rendre accessible, notamment déposer, enre-
gistrer, présenter, ou présenter une 
demande. 
2 La présente loi a pour objet de permet-
tre aux personnes qui sont tenues de déposer 
des renseignements dans le cadre de lois 
désignées dont l'application est confiée au 
ministre de la Consommation et du Com-
merce, ou qui sont autorisées à le faire : 
a) de déposer les renseignements au 
moyen de supports électroniques qui 
peuvent être prescrits en vertu de la 
loi aux termes de laquelle les rensei-
gnements sont déposés; ' 
b) de transmettre directement les rensei-
gnements à une base de données élec-
tronique tenue à cette fin. 
3 En cas d'incompatibilité entre la pré-
sente loi et une loi désignée, la présente loi 
l'emporte sauf indication contraire de la dis-
position de la loi désignée. 
4 (1) Les renseignements déposés auprès 
du ministère ou d'un organisme, d'un conseil 
ou d'une commission du ministère peuvent 
être déposés au moyen d'un support électro-
nique qui peut être prescrit par règlement 
pris en application d'une loi désignée. 
(2) Les renseignements peuvent être dépo-
sés au moyen d'un support électronique s'ils 
sont enregistrés dans un système de stockage 
électronique de données qui, de l'avis de la 
personne responsable de la tenue des rensei-
gnements déposés, est compatible avec l'ordi-
nateur ou tout autre matériel utilisé dans le 
système de dépôt des renseignements. 
(3) Si le dépôt de renseignements se fait 
au moyen d'un support électronique, la date 
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ass igned in the manner prescribed under the 
designated Act. 
( 4) Informatio n that is filed in an elec-
tronic format may be filed only by a person 
who is or who is a member of a class of per-
sons that is authorized to do so by a person 
who has the power to authorize such filings 
unde r a designated Act or, if no person is 
authorized under the designated Act, by the 
Minister. 
(5) If a provision in a designated Act pro-
vi des that a certified copy of a document 
filed with the Ministry be made available and 
the information is filed in an electronic for-
mat, a document that is a certified copy of 
the information filed may be provided. 
(6) A document that is a certified copy of 
information filed in an electronic format has 
the same evidentiary value and may be used 
in like manner as a certified copy of a docu-
ment made available under a designated Act. 
5.-(1) Information in a prescribed elec-
tronic format may be filed by direct elec-
tronic transmission to a database of the Min-
istry. 
(2) Information that is filed by direct elec-
tronic transmission of data may be filed only 
by a person who is or who is a member of a 
class of persons that is authorized to do so by 
a person who has the power to authorize 
such filings under a designated Act or, if no 
person is authorized under the designated 
Act, by the Minister. 
(3) If information is filed by direct elec-
tronic transmission of data, the time of filing 
shall be the time assigned in the manner pre-
scribed under the designated Act. 
6.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may by regulation designate the Acts 
to which this Act applies. 
(2) Under a designated Act, the Lieuten-
ant Governor in Council may make regula-
tions, 
(a) prescribing the electronic format or 
formats that may be used when infor-
mation is filed with the Ministry or 
with an agency, board or commission 
of the Ministry; 
(b) governing the time of filing assigned 
when the information is filed in elec-
et l'heure du dépôt sont celles assignées de la 
manière prescrite en vertu de la loi désignée. 
( 4) Les renseignements qui sont déposés 
au moyen d'un support électronique ne peu-
vent être déposés que par une personne qui 
est autorisée à le faire ou qui fait partie 
d'une catégorie de personnes qui sont autori-
sées à le faire par une personne habilitée à 
autoriser un tel dépôt en vertu d'une loi dési-
gnée ou, si personne n'est habilité en vertu 
de la loi désignée, par le ministre. 
(5) Si une disposition d'une loi désignée 
exige qu'une copie certifiée conforme d'un 
document déposé auprès du ministère soit 
rendue accessible et que les renseignements 
sont déposés au moyen d'un support électro-
nique, un document qui est une copie certi-
fiée conforme des renseignements déposés 
peut être fourni. 
(6) Le document qui est une copie certi-
fiée conforme de renseignements déposés au 
moyen d'un support électronique a la même 
valeur probante et peut être utilisé de la 
même manière qu'une copie certifiée con-
forme d'un document rendu accessible en 
vertu d'une loi désignée. 
5 (1) Les renseignements consignés au 
moyen d'un support électronique prescrit 
peuvent être déposés par transmission élec-
tronique directe à une base de données du 
ministère. 
(2) Les renseignements qui sont déposés 
par transmission électronique directe de don-
nées ne peuvent être déposés que par une 
personne qui est autorisée à le faire ou qui 
fait partie d'une catégorie de personnes qui 
sont autorisées à le faire par une personne 
habilitée à autoriser un tel dépôt en vertu 
d'une loi désignée ou, si personne n'est habi-
lité en vertu de la loi désignée, par le minis-
tre. 
(3) Si le dépôt de renseignements se fait 
par transmission électronique directe de don-
nées, la date et l'heure du dépôt sont celles 
assignées de la manière prescrite en vertu de 
la loi désignée. 
6 ( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, désigner les lois aux-
quelles s'applique la présente loi. 
(2) Aux termes d'une loi désignée, le lieu-
tenant-gouverneur en conseil peut, par 
règlement : 
a) prescrire le ou les supports électroni-
ques qui peuvent être utilisés pour le 
dépôt de renseignements auprès du 
ministère, ou d'un organisme, d'un 
conseil ou d'une commission du minis-
tère; 
b) régir la date et l'heure du dépôt qui 
sont assignées lorsque des renseigne-
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tronic format or by direct electronic 
transmission; 
(c) designating parts of Ontario where 
information may be filed in accordance 
with this Act; 
( d) governing the filing of information that 
is presented in a prescribed electronic 
format; 
(e) governing the filing of information by 
direct electronic transmission. 
(3) A regulation made under a designated 
Act may apply to some or all of the informa-
tion or documents that may be filed under 
the Act. 
7. -(1) The definitions of "financing 
change statement" and "financing statement" 
in subsection 1 (1) of the Persona/ Property 
Security Act are repealed and the following 
substituted: 
"financing change statement" means the 
information prescribed for a financing 
change statement in the prescribed form or 
format; ("état de modification du finance-
ment") 
" financing statement" means the information 
prescribed for a financing statement in the 
prescribed form or format. ("état de 
financement") 
(2) Subsection 43 (4) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
( 4) lf the financing statement or financing 
change statement is registered as a document 
in the prescribed form, a person may require 
that the registrar furnish a certified copy of 
the registered statement and, upon payment 
of the prescribed fee, the registrar shall fur-
nish it to the person. 
(3) Subsections 46 (1) and (2) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(1) A financing statement or financing 
change statement that is a document in the 
prescribed form may be tendered for regis-
tration, 
(a) by delivery to any branch office; or 
(b) by mail addressed to an address fixed 
by the regulations. 
(2) A financing statement or financing 
change statement that is data in a prescribed 
format may be tendered for registration, 
ments sont déposés au moyen d 'un 
support électronique, ou par transmis-
sion électronique directe; 
c) désigner les parties de )'Ontario où les 
renseignements peuvent être déposés 
conformémënt à la présente loi; 
d) régir le dépôt de renseignements qui 
sont présentés au moyen d'un support 
électronique prescrit; 
e) régir le dépôt de renseignements pa r 
transmission électronique directe. 
(3) Un règlement pris en application d 'une Idem 
loi désignée peut s'appliquer à l'ensemble ou 
à une partie des renseignements ou des docu-
ments qui peuvent être déposés en vertu de 
la Loi. 
7 (1) La définition du terme «état de 
financement» et celle du terme «état de modi-
fication du financement» figurant au paragra-
phe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières 
sont abrogées et remplacées par ce qui suit : 
«état de financement» Renseignements pres-
crits rédigés selon la formule prescrite ou 
consignés au moyen du support prescrit 
pour les états de financement. ( «financing 
statement») 
«état de modification du financement» Ren-
seignements prescrits rédigés selon la for-
mule prescrite ou consignés au moyen du 
support prescrit pour les états de modifica-
tion du financement. ( «financing change 
statement») 
(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi , est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(4) Si l'état de financement ou l'état de 
modification du financement est enregistré 
sous forme de document selon la formule 
prescrite, une personne peut demander au 
registrateur de lui fournir une copie certifiée 
conforme de l'état enregistré et, sur paie-
ment des droits prescrits, le registrateur la lui 
fournit. 
(3) Les paragraphes 46 (1) et (2) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) L'état de financement ou l'état de 
modification du financement qui sont des 
documents rédigés selon la formule prescrite 
peuvent être présentés à l'enregistrement : 
a) soit par la remise à un bureau régio-
nal; 
b) soit par courrier envoyé à une adresse 
que les règlements fixent. 
(2) L'état de financement ou l'état de 
modification du financement qui sont des 
données consignées au moyen d'un support 
prescrit peuvent être présentés à 
l'enregistrement : 
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(a) by de livery to an address fixed by the a) soit par la remise à une adresse que les 
regulations; règlements fixent ; 
(b) by mail addressed to an address fixed 
by the regulations; or 
( c) by direct electronic transmission to the 
registration system's database. 
(2.1 ) A financing statement or financing 
change statement to be tendered for registra-
tion shall contain the prescribed information 
and shall be in the form of, 
(a) a document in the prescribed form; or 
(b) data presented in a prescribed format. 
(2.2) A financing statement or financing 
change statement in the form of data in a 
prescribed format may be tendered for regis-
tration by direct electronic transmission of 
the information only by a persan who is or 
who is a member of a class of persons that is 
authorized by the registrar to do so. 
(2.3) A financing statement or financing 
change statement in the form of data in a 
prescribed format may be tendered for regis-
tration by delivery or by mail only if it is 
recorded on a system of electronic data stor-
age that , in the opinion of the registrar, is 
capable of being read by a computer or other 
device used in the registration system. 
(4) Subsection 46 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) Where a financing statement or financ-
ing change statement is registered, the 
secured party shall deliver to the debtor 
within thirty days after the date of registra-
tion, 
(a) a copy of the registered statement or a 
copy of a verification statement, if the 
statement was registered as a docu-
ment in the prescribed form; or 
(b) a copy of a verification statement, if 
the statement was registered as data in 
a prescribed format. 
(5) Section 74 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(g.l) governing the format or formats of 
financing statements or financing 
change statements that are in the form 
of data and the information to be 
included in the statements; 
b) soit par courrier envoyé à une adresse 
que les règlements fixent; 
c) soit par transmission électronique 
directe à la base de données du réseau 
d'enregistrement. 
(2.1) L'état de financement ou l'état de 
modification du financement qui doivent être 
présentés à l'enregistrement contiennent les 
renseignements prescrits et se présentent 
sous forme : 
a) soit d'un document rédigé selon la for-
mule prescrite; 
b) soit de données présentées au moyen 
d'un support prescrit. 
(2 .2) L'état de financement ou l'état de 
modification du financement qui sont sous 
forme de données consignées au moyen d'un 
support prescrit ne peuvent être présentés à 
l'enregistrement par transmission électroni-
que directe des renseignements que par une 
personne qui est autorisée à le faire ou qui 
fait partie d'une catégorie de personnes qui 
sont autorisées à le faire par le registrateur. 
(2.3) L'état de financement ou l'état de 
modification du financement qui sont sous 
forme de données consignées au moyen d'un 
support prescrit ne peuvent être présentés à 
l' enregistrement par remise ou par courrier 
que s'ils sont enregistrés dans un système de 
stockage électronique de données qui, de 
l'avis du registrateur, est compatible avec 
l'ordinateur ou tout autre dispositif utilisé 
dans le réseau d'enregistrement. 
(4) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(6) Le créancier garanti remet au débi-
teur, dans les trente jours de l'enregistrement 
de l'état de financement ou de l'état de 
modification du financement : 
a) soit une copie de l'état enregistré ou 
une copie d'un état de vérification, si 
l'état a été enregistré sous forme d'un 
document rédigé selon la formule pres-
crite; 
b) soit une copie d'un état de vérifica-
tion, si l'état a été enregistré sous 
forme de données consignées au 
moyen d'un support prescrit. 
(5) L'article 74 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
g.1) régir le ou les supports des états de 
financement ou des états de modifica-
tion du financement qui se présentent 
sous forme de données et les rensei-
gnements devant figurer dans les états; 
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(g.2) governing the tendering for registra-
tion of financing statements and 
financing change statements that are 
presented as data in a prescribed for-
mat; 
(g.3) governing the tendering for registra-
tion of financing statements and 
financing change statements by direct 
electronic transmission. 
8. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
9. The short title of this Act is the 
Electronic Registration Act (Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations Statutes), 
1991. 
g.2) régir la présentation à l'enregistrement 
des états de financement et des états 
de modification du financement qui 
sont présentés sous forme de données 
consignées au moyen d'un support 
prescrit; 
g.3) régir la présentation à l'enregistrement 
des états de financement et des états 
de modification du financement par 
transmission électronique directe. 
8 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
vigueur que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1991 sur l'enregistrement électronique dans 
le cadre de lois relevant du ministère de la 
Consommation et du Commerce. 

